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Lft OBRA ECONOMICñ 
MUNICIPAL PARA E L 
E J E R C I C I O P R O X I M O 
Ha terminado la discusión del presu-
puesto municipal para el ejercicio p ró-
ximo, y expuesto está durante el plazo 
de quince días para que sobre el mismo 
interpongan las reclamaciones que pro-
cedan las entidades y vecinos de Ante-
quera que asi lo estimen. 
La discusión del proyecto de presu-
puesto ha sido reñida, manifestándose 
dos tendencias opuestas: una, la de 
llevar al mismo cantidades necesarias 
para mejoramientos de servicios y crea-
ción de otros nuevos, que pongan^ a 
Antequera ai nivel del mejoramiento 
moderno de pueblo civilizado; otra, la 
de disminuir los gastos y reducir éstos 
en lo posible para no gravar más al 
contribuyente. 
Leaderes de la primera como indivi-
duos de la Comisión permanente han 
sido los señores Cuadra Blázquez, Rojas 
Arreses y Rojas Pérez; han defendido 
la segunda, los señores Rodríguez Díaz, 
Pérez de Guzmán , Rosales Salguero y 
Vázquez Navarro. 
Hay que reconocer en favor de estos 
últimos señores que francamente han 
reconocido la necesidad de los aumen-
tos para atender al mejoramiento de 
Antequera, y en ocasiones hasta han 
reconocido ser escasas las consignacio-
nes, y el punto capital de su defensa 
ha estado en que se aplazaran todas 
esas reformas para otro ejercicio, l imi -
tándose en éste a aguas y matadero. 
Los partidarios de aumentos han 
argumentado sól idamente que, admiti-
das la casi totalidad de las enmiendas 
contenidas en el voto particular del 
señor Rosales, concejal de la Liga 
Industrial, y otros que se han adiciona-
do, y teniendo en cuenta que el aumen-
to está representado por los beneficios 
de la administración directa de arbitrios 
y el ingreso por débitos de Cuevas, el 
contribuyente pagará igual y las mejo-
ras locales se dejarán ver muy pronto. 
Se aprobó , pues, la cifra del presu-
puesto con un aumento de unas seis 
mil pesetas, por lo cual se elevará a 
un millón y unas ciento doce mil pesetas, 
y se facultó a la Comis ión para el estu-
dio de las ordenanzas y tarifas para la 
exacción de arbitrios que conforme a 
presupuesto deban regir, que serán 
sometidas a la aprobación del Ayunta-
miento y que ya daremos a conocer 
detalladamente, l imi tándonos , aunque 
otro fuera nuestro deseo en lo referente 
a la discusión del presupuesto dada la 
índole de este semanario, a publicar las 
notas más salientes de la discusión. 
SESION D E L PLENO 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
correspondiente al lunes 
26 de Mayo. 
Preside el señor Checa Palma, actúa 
de secretario el señor Jiménez Platero, 
de interventor el señor Ortiz Padilla, 
asisten los tenientes alcaldes señores 
Moreno Fernández de Rodas, Cuadra 
Blázquez, Rojas Arreses, Rojas Pérez, 
Alcaide Duplas y Bores Romero, y los 
concejales señores Ramos Casermeiro, 
Moreno Ramírez, Muñoz Checa, Ramí-
rez Jiménez, Rosales Salguero, Castilla 
£ a I^Roda 
(visitad este estábfed-
miento y encontraréis 
preciosas novedade?. 
J O S E L O P E Z SORZAMO 
Trinidad de Rojas, 8. 
DOCTOR LAGO 
MÉDICO-DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madrid y Berlín. 
CONSULTA el Sábado, Domingo y 
Lunes días, 31 de Mayo y 1 y 2 de Junio. 
M A D E R U E L O S , 2 
Extracciones, 5 pesetas. Dentaduras en cauchout 
completas, desde 200 hasta 5oo pesetas, en oro 
desde 46 pesetas diente. 
Granados, Blázquez Pareja, ! Vázquez 
Navarro, Pérez de Guzmán , Manzana-
res Sorzano, Conde de Colchado, Jimé-
nez Vida, Bellido Lara, M u ñ o z Rama y 
Rodríguez Díaz. Total, 23 de los 27 
concejales que componen la Corpora-
ción. 
También asistieron, como dispone el 
Estatuto, los alcaldes pedáneos de l í o s 
anejos de Bobadilla, Vilianueva de la 
Concepción, Vilianueva de Cauche y 
Cartaojal. 
El señor secretario da lectura] del 
acta de la sesión anterior, que fué apro-
bada, y seguidamente a la orden del día. 
Se lee informe del letrado consultor 
del Ayuntamiento, señor Pérez Gascón, 
sobre incumplimiento del contrato por 
parte de la empresa de arbitrios y acuer-
do de la permanente sobre el particular, 
acordándose aprobar el acuerdo de 
dicha permanente. 
Se acuerdan unas transferencias de 
créditos para el arreglo del matadero y 
otros servicios urgentes, que no tienen 
consignación. 
Se acuerda admitir las reclamaeiopes 
que procedan, sobre impuestos de cana-
lones, en los ejercicios anteriores y en 
el plazo dado para el pago de este ar-
bitrio. 
Se aprueba la adquisición de unos 
terrenos para el nuevo trazado de la 
tubería de la Magdalena, y se entra en 
la discusión del 
PRESUPUESTO M U N I C I P A L 
Primeramente se dió lectura de la 
memoria redactada por la Comisión per-
manente que precede al proyecto de 
presupuesto, y seguidamente se abre 
discusión sobre la totalidad del de 
gastos e ingresos. 
Se leen unas enmiendas introducidas 
por la Comisión ai primer proyecto de 
presupuesto, en vir tud a las indicaciones 
hechas por varias entidades patronales 
y obreras, recogidas por la Comisión 
permanente durante el per íodo de infor-
mación pública. 
Se lee un voto particular presentado 
por el señor Rosales Salguero, conce-
jal por la Liga Industrial, rebatiendo la 
cifra total del presupuesto de gastos 
por elevada y por gravar casi todos ellos 
a la industria y ai comercio. 
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El señor Rosales Salguero mantiene 
su voto particular; la presidencia le 
invita a que lo retire en vista de las 
modificaciones introducidas al proyecto 
de presupuesto, muchas de ellas de 
acuerdo con su voto particular, y el 
señor Rosales dice que en tanto no se 
informe detenidamente no lo retira. 
La pr3^idenc¡a)en su vista, dice quede 
en suspenso la tramitación de ese voto 
particular hasta que su autor concrete 
y se concede la palabra al señor Pérez 
de Guzmán, que lee unas cuartillas 
consumiendo el primer turno en contra 
de la totalidad del presupuesto. 
El señor Pérez de Guzmán se mues-
tra conforme con las partidas consigna-
das para el mejoramiento de Antequera, 
pero no cree preciso elevar para ello 
el presupuesto municipal, que a su 
juicio no debe rebasar la cifra de nove-
cientas mil pesetas, l imitándose en este 
año a las mejoras de agua y matadero, 
y dejando para lo sucesivo las restantes 
mejoras. Rebate los impuestos sobre 
artículos de primera necesidad, carnes 
frescas y saladas, a los que se les carga 
el máximo que autoriza el Estatuto; 
sostiene debe desaparecer el arbitrio 
sobre canalones e inquilinato y dejar 
en suspenso la creación de la Escuela 
de Artes y Oficios, las obras del cuartel, 
el campo de deportes, las reformas del 
alumbrado. Guardia municipal, etc. 
ñ n nombre de la Comis ión le contes-
ta el señor Cuadra Blázquez, diciendo 
que Antequera no debe seguir en el 
plan de pueblo africano, sin higiene, 
sin agua, sin esas necesidades que hoy 
tienen los pueblos modernos; que 
pueblos como Jerez, Linares, Tarrasa, 
Manresa, Sabadell y otros similares a 
Antequera, rebasan la cifra de cincuen-
ta pesetas por habitante, y en este caso 
el de Antequera llegaría a un millón 
quinientas mil pesetas. 
Rectifica el señor Pérez, sosteniendo 
es el primero en pregonar el buen 
deseo de la permanente, pero no está 
de acuerdo en que la capacidad contri-
butiva de Antequera sea igual a la de 
esos pueblos y pueda sostener este 
presupuesto. 
Rectifica también el señor Cuadra, 
diciendo que si Antequera no tiene la 
potencialidad industrial de esos pueblos, 
es el tercer término agrícola de España, 
capaz de sostener este presupuesto 
todavía p e q u e ñ o para las necesidades 
de Antequera, 
Interviene el señor Rojas Arreses, 
como individuo de la Comis ión y con-
cejal corporativo, diciendo, que traía 
escrito del Sindicato contra el presu-
puesto, pero que leída la enmienda 
presentada por la Comisión en que se 
atienden las indicaciones, lo retira. 
El señor Pérez de Guzmán pide se 
suprima el impuesto de inquilinato tan 
impopular como el de canalones, y se 
entabla un vivo debate entre los señores 
Rojas Arreses, Rojas Pérez y Pérez de 
Guzmán , los tres en el plano de desear 
el mejoramiento de Antequera, pero 
los dos primeros a base de un gran 
presupuesto y el tercero deseando las 
OPINAN LOS MÉDICOS 
que hay un sólo producto que calma y cura todos los 
males de estómago. Este producto se llama 
SALES ALCALINAS FERMART 
y se vende en las principales Farmacias al precio de 
2.50 pesetas la caja. 
Desconfiad de las imitaciones. 
mejoras paulatinamente, argumentando 
el señor Rojas Arreses, que esas pesetas 
que figuran en los ingresos de aumento 
y por lo tanto en los gastos, son los 
beneficios que obtiene el Ayuntamiento 
con el cobro directo de arbitrios, y las 
pesetas que se cobrarán a Cuevas de 
San Marcos por sus descubiertos. 
Interviene también en contra del 
presupuesto el señor Rodríguez Díaz 
quien dice que si bien se ha modifica-
do algo la forma de ingresos en virtud 
de las enmiendas presentadas por la 
Comisión, todavía considera improce-
dentes algunas partidas. 
Dice que polít icamente es inoportuno 
ese proyecto de presupuesto, pues la 
situación de este Ayuntamiento no 
ha sido refrendada aún por el pueblo, 
y que queriendo llevar todas las mejo-
ras a este presupuesto se halla en abier-
ta oposición con la opinión general. 
Rebate el aumento de 20.000 pesetas 
para alumbrado, las 21.000 para riegos 
y jardines, las 22.000 para escuela de 
Artes y Oficios, las 2.000 para bibl io-
teca, las 31.000 para baños públicos, 
las 3.000 para director del laboratorio, 
las 10.000 para cuartel, las 3.000 para 
campo de deportes, 12.000 para otra 
escuela rural, y otras varias, diciendo 
que para ello se elevan las tarifas de 
arbitrios y se crea el desdichado sobre 
cabras que grava el capital en un 15 por 
ciento. 
Intervienen nuevamente en favor los 
señores Rojas Pérez, Rojas Arreses y 
Cuadra Blázquez sosteniendo nueva-
mente que las cifras en que se eleva el 
presupuesto son resultante de las venta-
jas de la administración de arbitrios 
por el municipio, y que antes el pueblo 
pagaba igual y esos beneficios iban a 
otro conducto distinto de las arcas 
municipales, y que las necesidades de 
«SAN AGUSTÍN» 
CASA DE COmPRAVENTA 
Matriculado en la tarifa correspondiente 
y cumplidos los requisitos legales, desde 
1.° de Abril efectúa operaciones este anti-
guo y acreditado establecimiento. 
Antequera reclaman todas las mejoras 
que se llevan al presupuesto. 
Puesta a votación la aprobación de 
la totalidad del presupuesto, se aprueba 
éste por 25 votos contra 2 de los seño-
res Rosales Salguero y Rodr íguez Díaz. 
SESIÓN D E L PLENO 
del martes 7 de Mayo. 
Se pone a debate el articulado del 
presupuesto de gastos e ingresos. 
El señor Ramos Casermeiro propone 
una reducción en la Guardia municipal, 
gestionando venga la de Seguridad, y 
queda el capítulo como estaba, votando 
en contra los señores Pérez y Vázquez. 
En el capítulo de alumbrado se enta-
bla debate entre los señores Rojas Pé-
rez, a favor, y Pérez de Guzmán , en 
contra, ap robándose con la baja de diez 
mil pesetas. 
El capítulo de limpieza y riegos que-
da igual, con el voto en contra de los 
señores Rodr íguez y Pérez. 
Se aprueba el capítulo de cementerio 
con la enmienda de destinar 1,000 
pesetas a féretros para cadáveres de 
pobres y 250, para conducción en co-
che de éstos cadáveres. 
A la consignación de 22.000 pesetas 
para la Escuela de Artes y Oficios, se 
oponen los señores Pérez de Guzmán, 
Rodríguez Díaz y Ramírez Jiménez, en-
tendiendo debe ir a un extraordinario; 
la defienden los señores Moreno Pa-
reja y Rojas Pérez, y queda aprobada 
con el voto en contra del señor Ro-
dr íguez Díaz. 
Queda aprobado el capítulo de sub-
venciones, con el aumento hasta 100 
pesetas mensuales a las Siervas de 
María. 
En contra del capítulo de baños pú-
blicos y laboratorio, votan los señores 
Pérez de G u z m á n y Ramírez Jiménez; 
éste opina deben ir también a un extra-
ordinario las 20.000 pesetas de alcan-
tarillado, votando en contra de las 
25.000 pesetas para acerado y pavi-
mentación los señores Rodríguez, Pérez 
de G u z m á n y Vázquez, como asimismo 
contra las 10.000 pesetas para reformas 
en el cuartel, y el señor Rodríguez con-
tra las 15.000 pesetas para festejos. 
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Se aumentan 5.000 pesetas a la sub-
vención para casas baratas, y votan en 
contra de las 3.000 para el campo de 
deportes los señores Rodríguez, Pérez 
y Vázquez. 
El señor Ramírez entiende que las 
20.000 pesetas para construcción de 
escuelas rurales deben ir a un extra-
ordinario, y votan en contra de esta 
partida los señores Rodríguez y Pérez. 
En el debate sobre el presupuesto de 
ingresos se bajan a 8 pesetas el i m -
puesto sobre cada mesa de café. 
Se entabla discusión sobre el impues-
to a las cabras, manifestándose varios 
pareceres: si sobre las cabras o sobre 
la leche, y se acuerda que la comisión 
redacte la ordenanza correspondiente. 
El capítulo de canalones provoca una 
votación en la que hay empate, que 
se repite en la segunda, y por el voto 
de calidad del alcalde queda anulado 
este impuesto. 
Se lee una enmienda del señor Ro-
sales, en la que se pide no se cobré 
más que las 11.500 pesetas presupues-
tadas para inspección a establecimientos, 
que es el gasto que se origina y no las 
85.000 que se calcula el ingreso, y se 
lee escrito del señor Alarcón sobre el 
tributo de automóviles, cabras, vacas, 
premios a los agentes que denuncien 
defraudaciones y otros extremos, y se 
oye al señor Pérez de G u z m á n que 
pide no se graven los artículos ali-
menticios en más cantidad que estaban 
en el presupuesto anterior, se lee es-
crito de varios tablejeros, y la comisión 
retira la tarifa para estudiarla más de-
tenidamente al confeccionar las orde-
nanzas. 
Se baja la tarifa de carros; se aprue-
ba la de coches y autos, con el voto 
en contra del señor Rodríguez. 
Se aprueban las tarifas de reconoci-
miento sanitario; se reduce a la mitad 
la de reconocimiento a establecimientos 
industriales; se introducen varias modi-
ficaciones sin importancia, y queda 
aprobado el capítulo de ingresos, creán-
dose el impuesto sobre solares sin edi-
ficar y sobre la riqueza mobiliaria. 
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Secc ión Religiosa 
Jubileo de las euarenta horas para la pré-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días del 2 ai 8 de Junio.—D.* Teresa y 
doña Carmen Arreses-Rojas y doña 
María Sarrailler, por sus difuntos. 
n la IIMQ de la m í p í i n de escribir 
m lia merecido el [ a l i U i v g de 
EXCELENTE por los inn icos entendidos. 
La fiesta de la Flor 
En esta simpática fiesta que se cele-
bra hoy y cuyos beneficios se dedican 
a la instalación en el Asilo de la Gota 
de Leche, se establecen las siguientes 
mesas con las señoras y señori tas que 
se indican: 
Calle de Ebtepa (en el cruce de la 
de Carreteros), señoras doña Rosalía 
Laude, doña Valvanera Vergara, doña 
Enriqueta Mantilla, doña Trinidad Ro-
jas, doña María Jesús García Berdoy, 
doña Enriqueta Luna, doña Luisa Man-
tilla, doña Dolores Sorzano, doña Elena 
García Carrera, señor i tas , María Palma, 
María Arenas, Eugenia Laude, María 
Moreno, Fuensanta Gómez , María Jesús 
Rojas Lora, Soledad Cámara, Teresa 
León Sánchez-Garr ido, Remedios Ruiz 
Ortega, Elvira Heras Casaus. Soledad 
Cerezo y Remedios Cerezo. 
Mesa de «La Negrita», señoras doña 
Isaura Arana, doña María J e sús Lora, 
doña Elena Vergara, d o ñ a Pura Alvarez, 
señora de Somalo, señora de Serrador, 
señori tas Natividad Alvarez, Clara A n -
són, Pepita Órtiz, Margarita Laude, 
Blanca Sánchez Pantoja, Teresa Palma, 
Manuela Somalo, Carmela de las Heras 
Casaus, Lola Herrera, María Aguila, 
Dolores Rosales, Conchita Luna, Blan-
ca Luna, Lola Rojas Lora, Rosarito 
Checa y Concha Villoslada. 
Mesa de la plaza de Abastos (que 
por la tarde se trasladará ai Paseo), 
señoras doña Carmen Lora, d o ñ a En-
carnación Bellido, doña Emilia Tpvar, 
doña Enriqueta Mantilla, doña Caridad 
Ramos Flores, doña Isabel Morales, 
señori tas Carmen Rojas Lora, Lola 
Alvarez, Carmen Mantilla, Obdulia 
Ansón, Carmen Palma Llera, Higinia 
Irure, Natividad León Sánchez-Gar r ido , 
Ana Herrera, Dolores Jiménez, Isabel 
Morales, María J. Mantilla y Trinidad 
García Castilla. 
Mesa del Mercado, señoras doña 
Carmen Jiménez Palma, doña Dolores 
Lora, doña Ana García, doña Margarita 
Cor tés , doña Ana Lara, señor i tas Mag-
dalena Palma, Eugenia Casaus, Pura 
Palma Alvarez, Rosario Mantilla, Reme-
dios García Guerrero, Carmen Fran-
quelo, Eugenia Sorzano, Lolí López , 
Trinidad Castilla, Isalbel Calvo y Dolo-
res López. 
Podemos asegurar que la fiesta será 
un éxi to. El entusiasmo se ha conta-
giado a los caballeros, que con sus 
donativos garantizan abundante recau-
dación. Las sociedades, círculos, etc., 
cooperarán con donativos al igual que 
en Madrid, Sevilla, etc. 
Por la noche se cerrará la fiesta con 
un baile en el Circulo Recreativo, don-
de no se pondrán flores, pero que 
servirá para que las muchachas se sola-
cen y los caballeros luzcan las conde-
coraciones de sus heroísmos de bolsillo. 
El dueño del garage Alhambra, de 
Granada, don Manuel Iglesias Sola, ha 
tenido la atención de regalar a las 
muchachas ¡¡¡dos mil claveles!!! ¡Bien 
por el señor Iglesias, que demuestra su j 
cariño a la patria chica tan floridamente! 
•t—\ A T C Í ' \ ^ ' Matamoscas Idaal. 
I J / A I X El menos repulsivo. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
ñquí hacen falta pesetas 
Es esta una afirmación que tiene mu-
ellísimas aplicaciones. Pero hoy tiene 
una determinada y categórica. 
Hacen falta pesetas para que la na-
ciente insti tución filantrópica de la 
«Gota de leche> prospere y pueda i n i -
ciar una obra aquí desconocida, que en 
otras partes cumple desde hace años 
su extraordinaria misión. 
La obra es la de dar ai niño pobre, 
en la lactancia, el alimento que precisa 
cuando la madre no puede amamantar-
lo, caso, por desgracia, muy frecuente 
y que origina la enorme mortalidad in-
fantil que en Antequera como en toda 
España se lamenta. 
La instalación de la <Gota de leche» 
en Antequera luchará contra esa en-
demia permanente, para arrancar a la 
muerte esas vidas perdidas únicamente 
por falta de nutrición, cuando un pe-
q u e ñ o esfuerzo de los pudientes puede 
salvarlas, por humanidad y por propio 
interés de la poblac ión . 
Para ello, la Junta de Protección a la 
Infancia, compuesta por lo más selecto 
y distinguido de la sociedad anteque-
rana, ha organizado la fiesta de hoy. 
Se trata de que hacen falta pesetas, 
muchas pesetas, para comenzar su obra, 
de la cual la «Gota de leche> es la pr i -
mera parte, y como no es justo, ni po-
sible, que unos solos bolsillos pechen 
con e! gasto, y la obligación de velar 
por esas vidas ¡nocentes es de todos 
los que se precien de cristianos, a la 
población se dirigen llamando a sus 
nobles sentimientos, para que ella les 
aporte el factor esencial de toda obra: 
el dinero, que esas damas honorables 
que componen la Junta, con su entu-
siasmo, con su amor, con su desvelo, 
harán crecer y, convertido en el l íquido 
vital, llegar a los exangües labios de 
los angelitos que sin esto serían presa 
de la muerte. 
Conque, ya lo sabes, pueblo: desecha 
prejuicios, si es que los tienes; no des 
muestras de tacañería, cuando de la 
Caridad se trata, y menos hoy que la 
Caridad no se presenta a tu vista en-
señándo te lacras y miserias, sino que 
se escuda tras las alegres caritas de 
nuestras muchachas y la espléndida be-
lleza de nuestras mujeres, viste elegan-
temente, huele bien, y con unas sonri-
sas que saben a gloria agradece la l i -
mosna, premiando eí desprendimiento 
con todo un símbolo; una flor. 
Muchos pocos hac«n mucho; sea 
grande, sea p e q u e ñ o el donativo, según 
los posibles de cada uno, lo que hace 
falta es que todos aporten su óbo lo a 
la recaudación, que una moneda puesta 
en manos de la Caridad se multiplica y 
lleva la vida a quienes sólo la Caridad 
puede salvarlos, 
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Banquete a Paco Palma 
Cuenta Paco Palma con generales 
simpatías en Antequera; es admirado 
como artista; le debemos la única esta-
tua que adorna nuestro paseo, y, sin 
embargo, aún no hablamos exteriori-
zado de manera colectiva y con carác-
ter de homenaje de la patria chica esa 
simpatía por el amigo y ese orgullo por 
contar entre los paisanos a un tan no-
table escultor. Ha tenido que ser Mála-
ga la que, a pretexto de sus últimos 
trabajos en la ejecución y reparación 
de algunos tronos de las imágenes que 
en Semana Santa salieron en procesión 
en dicha capital, ha llevado a cabo el 
homenaje, tanto más sincero cuanto 
que no mediaba más que el reconoci-
miento del mérito del artista,no apasio-
namientos por razones de paisanaje. 
Después de este acto espon táneo de 
los malagueños , ya es inexcusable que 
en Antequera se tribute a Paco Palma 
un homenaje como corresponde a ella 
y al artista que la honra, y la ocasión 
no puede ser más oportuna, ya que la 
cruz del Méri to Mili tar blanca que 
recientemente le ha sido concedida a 
petición del Ayuntamiento, está por 
adquirir y Antequera debe costeársela . 
Asi, pues, abierta ya la suscripción, 
todos los innumerables amigos de Pal-
ma y cuantos sientan simpatías por el 
paisano artista deben acudir a ella y 
engrosarla. 
Él banquete se celebró el día 27, en 
los comedores altos del restaurante "La 
Alegría". Los comensales, pasaron de 
ochenta, de ellos muchos antequeranos 
que en automóviles se trasladaron a 
Málaga aquella mañana . ¡ 
Pres idió la primera mesa el festejado 
y con él se sentaron los siguientes se-
ñores: el exdiputado, D . Francisco Ló-
pez López, el presidente de la Agru-
pación de Cofradías, D. Antonio Baena 
Gómez;el exgobernador civil D. Miguel 
de Mérida y Díaz; el director de la 
Escuela de Artes y Oficios, D. César 
Alvarez Dumont; el concejal anteque-
rano D. José Rojas Pérez; D. Esteban 
Pérez Bryan, D. Daniel Rubio, don 
Francisco Villarejo, D . José García Ca-
rrera, D. Francisco Verge y D. Fran-
cisco Zafra. 
La Prensa malagueña estuvo repre-
sentada por D . Sebast ián María Abo-
jador, D. José Sánchez Taboadela y el 
fotógrafo D. Juan Arenas, lamentando 
nosotros no haber podido asistir per-
sonalmente, adhi r iéndonos al acto con 
un cariñoso telefonema. Asimismo se 
recibieron numerosas adhesiones por 
telefonemas y cartas, entre ellas una 
de D. Nicolás Alcalá y otra, muy efu-
siva, de D. José Estrada. 
A l fin del banquete, habló el acadé -
mico de la de Bellas Artes, señor M é -
rida Díaz, ofreciendo el homenaje muy 
elocuentemente; y también hablaron 
los señores Pérez Bryan, Baena Gómez , 
Rodríguez (D. Cristóbal), y entre otros, 
el señor Verge Sánchez, cuyas palabras 
alusivas a los más vibrantes sentimien-
tos del escultor hicieron llorar a éste. 
El señor Rojas Pérez, en nombre de 
los antequeranos aludió al cariño de 
infancia que le guardan, como él, los 
amigos de Palma en Antequera, y pro-
puso que la cruz del Mérito Militar 
blanca que el Gobierno le concedió 
por su estatua al capitán Moreno, se 
le costee por suscripción popular, in i -
ciativa que seguidamente se llevó a la 
práctica, abr iéndola con cuota única 
de cinco pesetas, y recaudándose en 
el acto importante cantidad. 
También se convino en que la impo-
sición de la condecorac ión se verifique 
en Antequera, quedando de antemano, 
para ello, invitados los malagueños a 
un gazpacho de honor. 
Finalmente, habló Paco Palma, quien 
tuvo que secar sus emotivas lágrimas, 
y dirigir a sus amigos la palabra, ha-
ciéndolo en un contraste de sensibili-
dades: la del artista lleno de optimismo 
por su convicción ciega en la gloria 
del arte, y la del hijo, recordando a la 
santa madre que todos los hijos veneran. 
El acto terminó entre aplausos y 
parabienes, y el fotógrafo Arenas i m -
presionó unas placas de los comensales 
para la Prensa ilustrada. 
| Hoy domingo ¡Vieren-
i gues de F r e s a y Me- ¿ 
(2 rengues de C a f é . | 
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| que endulzan la vida. | 
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STROBIN Deja el sombrero de paja más blanco que el nuevo. EN " E L SIGLO XX, 
Antequera por su amor 
Este lema, hijo de la reconquista, 
que leemos en el escudo de esta her-
mosa tierra, que fué conquistado en 
fuerza de heroísmos, si, pero en fuerza 
también de verter sangre de hermanos; 
que orgullosos pueden ostentar sus h i -
jos por que él es símbolo de sacrificios 
y de abnegaciones, pero que supone la 
infracción del quinto precepto de la 
Ley de Dios: «No matarás», debe ser 
transformado en otro que lejos de i n -
fringir preceptos divinos, recuerde el 
motivo de la vida y muerte de j e s ú s : 
el Amor; pero un amor como el que Él 
sintió; no amor de egolatría, sino un 
amor tan generoso, tan desprendido, 
que iiegó a darlo todo por el ser amado, 
por la humanidad; pero no sólo dió su 
Vida, sino que sacrificó a su Madre, 
hasta el punto que, expirante en la 
Cruz, no la llamó madre, sino mujer 
cuando le entregaba por hijo al Hom-
bre; debe cambiarse por este otro: «An-
tequera por su amor al niño>. 
Sí, Antequera, por su amor al pe-
queño que sufre olvidado y escarnecido 
en su majestad, se lanza hoy a la calle 
para reparar esa injusticia, celebrando 
el «Día del niño» con la Fiesta de la 
flor. ¡La Fiesta de la flor! ¡La Fiesta de 
la flor! ¡Qué hermosa fiesta! ¡Nunca tuvo 
más bello marco ese cuadro de luz y 
de color que representan las muchachas 
ataviadas con faldas gitanescas, el man-
toncillo de Manila, la airosa peina, co-
rona de reina andaluza, los rojos cla-
veles granadinos, y su cara cien veces 
más bonita que las flores que prodigan 
sus manos, que esta hidalga Antequera, 
hija del majestuoso Torca! y de la 
riente Vega. 
¡Bendita tú, mujer antequerana, que 
alivias dolores y alegras la vida lo mis-
mo poniendo flores que realzando la 
fiesta con tu presencia en las mesas, 
ostentando tu digno apellido y la no-
bleza de tu alma! 
Id sin temores, que nadie escatimará 
su donativo grande o pequeño , porque 
mirándoos podemos decir, plagiando, 
que vuestras flores no son caras, sino 
que vuestras caras son flores. 
FORASTEROS 
No olviden ustedes que la case que más ventajas ofrece a sus 
compradores sin fatuosa ostentación, es la popular C a s a B E R D Ú N 
que sigue su constante norma de estar atenta a satisfacer los deseos del público 
que la favorece. 
Para la temporada Primavera-verano 
presenta como de costumbre extensos surtidos en artículos para caballero y señora. 
Retenga en su memoria que en la 3 S 3 B ERD Ü N 
es en la única que encontrará lo que desee a 
O C A - S i ó i s r 
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DIMISIÓN DEL ALCALDE 
Conocidos eran ¡os deseos de! señor 
Checa Palma, de dejar el cargo, que 
tantos disgustos como trabajos tiene, y 
que producíale perjuicio en su saiud y j 
en sus negocios particulares. Apláza las i 
t-n varias ocasiones su decisión, ahora, 
va aprobados los presupuestos, ha pre-
sentado irrevocablemente su dimisión 
al Ayuntamiento. 
Anteanoche, en eesión de la C o m i -
sión permanente, le fué admitida la d i -
misión, y el sábado próximo, en sesión 
plenaria, se verificará la elección del 
sustituto. 
Lamentamos la decisión de! señ-u 
Checa Palma, que priva al Ayuntamien-
to de su valioso concurso. 
SESIÓN DE LA PERMANENTE DEL 
VIERNES 30. 
E n t r e o í r o s acuerdos de escasa im-
portancia, se tomaron los siguientes: 
Prorrogar hasta el día 15 de Junio 
el plazo para la cobranza de los arbi-
trios atrasados. 
Admitir solicitudes para el ingreso 
en la Guardia municipal, en las condi-
ciones señaladas por el Reglamento 
aprobado. 
Conocer del escrito presentado por 
ios albaeeas testamentarios de don José 
Fernández Martín, ex-arrendatario de 
arbitrios, pidiendo la reposición dei; 
acuerdo de multas por falta de las cer-
tificaciones de ingresos que debió pre-
sentar, 
Bueno, Boilio» Barato 
S e h a recibido un estu-
pendo surtido de Sombre-
ros de P a j a de lo m á s mo-
derno, en la S o m b r e r e r í a 
d e 
R A F A E L N U E V O 
e l cual ios vende a pre-
c ios de fábr ica ; pues co-
mo tiene demostrado, e s 
e l que m á s barato vende. 
Calle Estepa, núm. 33 
al lado de la iglesia de S- Agustín 
Mata chinches, pulgas, piojos 
y toda clase de insectos 
EN E L SIGLO XX 
EL SOL DEjVNTEQUEWA 
n O T | C I A S 
LETRAS DE LUTO 
La prolongada enfermedad que venía 
padeciendo el respetable señor don josé 
Carreira Gallardo, tuvo ayer tarde e! 
fatal desenlace esperado. 
Las dotes de caballerosidad y simpa-
lía que le disí inguieion hacen que su 
muerte sea bien sentida, tanto en esta 
ciudad como en Palenciana y otros 
pueblos donde dicho señor tenia pro-
•< i 1 ¡des, por lo que seguramente su 
sepelio constituirá hoy una extraordi-
naria manifestación de pesar. 
: Descanse en paz dicho señor, y a su 
distinguida familia, especialmente a su 
hijo don jdsé , expresamos desde estas 
columnas nuestro sentimiento por tan 
ureparable pérdida. 
NUEVO PILOTO 
Ha terminado la carrera de piloto de 
la marina mercante, el aventajado y es-
tudioso joven, don José León Sánchez -
Garrido, amigo nuestro, a quien felici-
tamos. 
DE VIAJE 
Para concurrir a exámenes , marcha-
rán a Granada, don Francisco Herrera, 
don José Heras Casaus, don Román 
Heras Espinosa, don José Rosales Ber-
doy y don Javier Biázquez Bores. 
Al mismo punte», y a continuar su 
servicio militar, ha marchado nuestro 
amigo don Caí los Pérez Ledesma. 
Han venido de Granada, doña Elena 
García Berdoy, de Rosales, y sus hijos 
don Francisco y don José. 
También del mismo punto, don An-
tonio Gálvez Cuadra, don Ernesto Sán-
chez Aguilar y don Alfonso Mi r Pérez. 
, De Madrid, don Juan Fuentes, don 
Ignacio Muñoz , don Fernando Santos 
y don Francisco P ipó Mérida. 
De Sevilla, don Juan Luis Morales. 
NUEVOS JUECES MUNICIPALES 
Nuestro apreciable amigo, el decano 
del Colegio de Abogados de esta ciu-
dad, don Antonio Sánchez Puente, nos 
comunica en atento besalamano haber 
tomado posesión del cargo de juez 
municipal de este término, en el cual 
se nos ofrece. 
También , el nuevo juez de Fuente-
Piedra, don José Panlagua, se nos ha 
ofrecido personalmente en su nuevo 
cargo. 
A ambas nuevas autoridades corres-
pondemos atentamente, felicitándoles 
por su designación y pon iéndonos a 
su disposición para cuanto podamos 
servirles. 
BODA EN A L A M E D A 
En el vecino pueblo de Alameda tuvo 
lugar el domingo anterior la boda de 
nuestro amigo don Juan Carrasco M o -
reno, con la señorita Ana Narvona 
Velasco. 
Actuaron de padrinos la señora doña 
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Josefa Moreno, viuda de Carrasco, ma-
dre del novio, y el hermano de la con-
trayente, don Joaquín, y de testigos, 
don Francisco Palma Llera, don Ber-
nardo Bouderé Laude y don Carlos 
Mantilla Mantilla, por parte del novio, 
y don Gabriel Lanzas y don Nicolás 
Espejo por la de la novia. 
Entuvieron presentes, entre otras 
distinguidas personas de Alameda y 
Antequera, doña Josefa Velasco S á n -
chez, viuda de Narvona; don Francisco 
Chacón y señora; don Miguel Verdejo 
y señora; don José Carrasco y señora; 
doña Presentación G.-Quiuleroe hijos; 
señori tas de Sorzano, Soledad y Rosa-
rio Perea, Luisa Mantilla; señores don 
Francisco Checa, don José Delgado, 
don Antonio Cantos, don Antonio Ber-
rnúdez, don Francisco Bellido, don José 
Berdún, don Carlos Moreno, don Gon-
zalo Ruiz, don Eugenio Rojas, don 
Francisco Sorzano, don Gaspar Carras-
co y don Ignacio Muñoz . 
El nuevo matrimonio tomó en La 
Roda el expreso para pasar la luna de 
miel en Córdoba , Madrid y Sevilla. 
Le deseamos muchas felicidades. 
EN SANTA EUFEMIA 
En los días 7, 8 y 9 de Junio se ce-
lebrará en el convento e iglesia de 
Santa Eufemia, de religiosas mínimas, 
un solemne triduo al Sagrado Corazón 
de Jesús , costeado por varias señoras 
piadosas, y predicando, el primer día 
el padre José, trinitario, y el segundo 
y tercero el R. P. Ministro de los refe-
ridos trinitarios. 
Hora del ejercicio: a las 7 y media, 
oficial. 
SALÓN RODAS 
Esta noche magnífica función extra-
ordinaria con excelentes cintas cine-
matográficas, y extenso y variado re-
pertorio de las aplaudidas artistas 
Paquita Pagán , bailarina internacional, 
y La Tempranica, cancionista de cantos 
regionales. 
El espec táculo empezará a las diez 
en punto. 
Mañana lunes, despedida de dichas 
artistas, con todo su repertorio. 
AVISO 
MODISTA DE MADRID 
Se confeceiona toda clase de trajes 
para señora, en levitas y fantasía. Se 
reciben encargos «n la sastrería de don 
Miguel Silva. 
ESA HERMOSA MUJER 
de gracias juveniles, que avasalla por 
sus encantos y por la sonrisa alegre y 
tierna mirada, vivía días atrás presa de 
melancolía, mostrando tez pálida y vista 
ojerosa merced a los desarreglos de 
sus organismos. Corregidos esos des-
equilibrios, devolvió el color a sus 
mejillas y a sus labios, y desde enton-
ces no sabe explicar a sus amigas el 
beneficio de su restauración físico-
moral obtenido con el uso del excelente 
tónico Jarabe de Hipofosfitos Salud, 
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emplfado ron maravilloso éxito desde 
hace más de 30 años y aprobado por 
la Real Academia de Medicina. Rechace 
por falso todo frasco que no lleve i m -
presas en rojo las palabras Hipofosfitos 
Salud en su etiqueta exterior. 
MORDIDO POR UN BURRO 
En el hospital ha sido curado el 
mozo de una posadiila de cuesta de 
Zapateros, Antonio Pérez Torres, que 
fué mordido en la mano derecha por 
un burro, propiedad de un vecino de 
Gomares. 
SE LE PRENDE FUEGO A LA ROPA 
A Luisa Castro Solís, de 22 años , 
vecina de calle Peñuelas , tuvo la des-
gracia, cuando se hallaba t iñendo un 
vestido, de que a sus vestidos se Ies 
prendiera fuego al pasar por un horni-
llo encendido, sufriendo a consecuen-
cia de ello quemaduras en las piernas 
y otras partes del cuerpo, de las que 
fué curada por el doctor Aguila Co-
llantes, así como su padre Enrique 
Castro y un hermano, ciego, que al 
intentar auxiliarla se produjeron que-
maduras en las manos. 
El Juzgado de instrucción se personó 
en la casa de la accidentada. 
EL SUCESO DE AVER 
El dueño de una «noria> de las ins-
taladas en el real de !a feria, Miguel 
Fernández López, dió ayer tarde, a un 
muchacho llamado Juan Villalón Gar-
cía, de 17 años, habitante en calle 
Albaicín, un puñetazo en el ojo dere-
cho, produciéndole fuerte contus ión. 
El lesionado pasó al hospital a cu-
rarse y el feriante fué detenido e i n -
gresado en la prevención. 
PÉRDIDA 
Desde las calles de la Vega y Porte-
ría a la iglesia de la Trinidad, se ha 
extraviado la parte baja de un zarcillo 
de los llamados de dos piezas, de oro 
y piedras: 
Se gratificará a la persona que lo 
entregue en esta Redacción. 
SE VENDE 
un toldo para patio con sus respectivos 
hierros, una mesa de billar para caram-
bolas, cen sus tres bolas de marfil y 
tres tacos, y una máquina de hacer 
medias y calcetines. 
Casa de don José Rojas Gironella, 
calle Calzada. 
H A L L A Z G O 
Cristóbal Cruzado Galán, habitante 
en cuesta Zap iteros, se encont ró ayer 
un zarcillo de oro, con un topacio, el 
cual ent regó al señor capitán de este 
escuadrón de la Guardia civi l , quien 
a su vez lo ha depositado en la Jefatura 
de policía a disposición de la persona 
que presente el compañero . 
Tal conducta del joven Cruzado es 
merecedora de gratificación por parte 
del propietario de la alhaja. 
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A Y E R , 
d e c i r s e q u e l a 
calvicie era i n -
curable. . . 
HOY, no puede 
a s e g u r a r s e s i n 
faltar a ia ver-
dad. 
E l Regenerador P A Z del 
cabel lo , no e s un e s p e c í f i -
co m á s como ios muchos 
i n ú t i l e s que han desfi lado 
por s u tocador; e l Regene-
rador P A Z de l cabello, e s 
e l m á s eficaz de todos. 
Frasco : 15 pesetas . 
De venta: C A S A BERDÚN 
En la S o m b r e r e r í a de 
L O P E R A se ha reci-
bido un nuevo surtido de 
s o m i m s de pala 
los que se darán al eco-
nómico precio de cinco 
pesetas. 
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SOBRE LA FIESTA DE LA FLOR 
Se nos ruega demos publicidad a la 
siguiente nota de la Secretaría del 
Obispado de Madrid-Alcalá: 
«Nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado 
me ordena comunicar que, habién-
dose de celebrar en esta Corte, en el 
día 2 del próximo mes de Junio, la 
fiesta denominada «de la Flor», con el 
fin de recaudar donativos para la asis-
tencia de los enfermos tuberculosos 
pobres; porque la Iglesia debe coope-
rar a institución de tan hondo espíritu 
de caridad cristiana, los señores curas 
párrocos y encargados de iglesias de 
la capital cuidarán de aconsejar a los 
fieles que contribuyan al mayor ren-
dimiento posible de la colecta; de or-
denar asimismo un repique general de 
campanas para la hora de las nueve de 
la mañana de dicho día, que servirá 
de anuncio del comienzo de la fiesta, 
y de prestar cuanto auxilio y facilidades 
puedan a las beneméri tas postulantes 
que ese día tanto se afanan y fatigan 
para allegar recuso» con los cuales ic -
mediar, o mejorar al menos, iasueile 
de nuestros pobrecitos hermanos los 
tuberculosos. — Doctor Benjamín de 
Arriba, canónigo-secre tar io». 
La feria de Mayo 
Ayer comenzó la feria en nuestra 
ciudad, con ganado escaso y pocas 
transacciones, pocos íeriantes y ningún 
festejo extraordinario. 
No otra cosa se esperaba de esta 
feria; pero si siempre es menor en im-
portancia a la de Ago?to, poco podia 
dar de sí cuando ni el menor atractivo 
se ha preparado, ni se ha tratado de 
darle, ya que, sabemos, que ni la Junta 
de Festejos ha sido convocada a tal fin. 
Seguramente, a la Comisión munici-
pal, ocupada en la formación del pre-
supuesto, se le ha pasado reunir a dicha 
Junta; porque de asignación para feste-
jos en este trimestre, tenemos entendido 
que hay algunas pesetas. A menos que 
se tenga pensado abonar algunas cuen-
tas que quedaron pendientes, de los 
festejos de Semana Santa, y el resto 
gastarlo en el Corpus... 
Como íbamos diciendo, ni la Junta 
de Festejos ha actuado en esta feria, 
ni ninguna empresa particular se ha 
arriesgado a preparar fiesta taurina. 
Como extraordinario, . no tenemos 
más que la Fiesta de la flor, que se 
celebra hoy. 
De esperar y desear es que para la 
próxima feria de Agosto se actúe viva-
vamente para dar el esplendor que co-
rresponde a tales fiestas. 
Lfl COPLA ANDALUZA 
i 
Tengo en mi pecho un cuartito 
hecho con rayos de sol, 
Dios le bendijo y en él 
guardo tus frases de amor. 
I I 
Una piedra llora fuego 
cuando son a golpearla, 
¿qué ha de hacer mi corazón 
con tantas partidas malas? 
I I I 
La herida que más ahonda 
y se clava sin sentirla, 
es, un falso testimonio 
pregonado por la envidia. 
IV 
Mucho han llorado mis ojos 
por traición de una mujer, 
y nunca sentí vergüenza 
de llorar por un querer. 
V 
¿Que no sabía querer? 
pregúnta le a las penitas 
que me has hecho padecer. 
V I 
Una mujer que no ha amado 
es digna de compasión , 
porque ha sabido guardar 
sin peligro el corazón. 
VI I 
Soñé que tú me querías 
y por soña r yo soñé , 
que olvidaba tu traición 
y que de nuevo te amé . 
Francisco Trigueros y Engelmo* 
